




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































eligion and the C
hristian Faith, 1956.
に
お
い
て
、
バ
ル
ト
の
宗
教
論
を
高
く
評
価
し
つ
つ
も
、
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
内
容
に
つ
い
て
古
屋
氏
は
、
①
の
Ⅱ
「
な
ぜ
キ
リ
ス
ト
教
か 
│
│ 
宗
教
の
神
学
」
第
二
節
「
宗
教
の
神
学
に
お
け
る
「
何
」
と
「
何
故
」
の
問
題
」
の
「
二
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。「
そ
れ
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
あ
ま
り
に
排
他
的
な
神
学
的
格
率 
（theological m
axim
s
） 
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
宗
教
論
で
あ
っ
て
、そ
こ
に
は
福
音
の
音
調
が
欠
如
し
て
お
り
、
聖
書
的
に
も
、
ま
た
神
学
的
に
も
偏
向
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
が
出
て
く
る
の
は
、
ク
レ
ー
マ
ー
自
身
が
長
ら
く
宣
教
師
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
領
東
イ
ン
ド 
（
現
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
） 
に
お
い
て
モ
ス
レ
ム
た
ち
と
の
出
会
い
の
経
験
を
も
ち
、
さ
ら
に
、
ラ
イ
デ
ン
大
学
の
宗
教
史
学
・
宗
教
学
の
教
授
と
し
て
諸
宗
教
を
研
究
し
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
宣
教
師
と
し
て
の
経
験
と
宗
教
学
者
と
し
て
の
研
究
か
ら
出
て
き
た
ク
レ
ー
マ
ー
自
身
の
宗
教
観
は
弁
証
法
的
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
れ
は
聖
書
的
で
あ
る
と
彼
は
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
宗
教
は
、
そ
し
て
宗
教
意
識
は
、
人
間
の
神
に
対
す
る
た
だ
否
定
的
な
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
積
極
的
な
関
係
、
応
答
と
出
会
い
の
場
で
も
あ
る
。
も
っ
と
は
っ
き
り
い
う
と
、
ク
レ
ー
マ
ー
は
、
人
間
の
宗
教
意
識
の
中
に
は
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
父
な
る
神
」
と
人
間
と
の
間
の
「
ド
ラ
マ
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
肯
定
、
弁
証
法
的
に
肯
定
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
」（
七
九
頁
）。クレ
ー
マ
ー
が
、
1
9
2
2
〜
3
7
年
の
間
、
現
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
オ
ラ
二
〇
̶ ̶17
ン
ダ
聖
書
協
会
の
翻
訳
の
協
力
者
と
し
て
、
ま
た
イ
ス
ラ
ム
の
研
究
者
と
し
て
活
躍
し
、
翌
年
か
ら
ラ
イ
デ
ン
大
学
の
宗
教
史
学
・
宗
教
学
の
教
授
と
し
て
働
い
た
事
実
が
、
古
屋
氏
が
ま
と
め
て
い
る
よ
う
な
バ
ル
ト
批
判
を
生
み
出
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
古
屋
氏
は
ク
レ
ー
マ
ー
の
貢
献
を
こ
れ
に
限
定
せ
ず
、「
宗
教
と
神
学
の
関
係
」
に
つ
い
て
一
定
の
方
向
性
を
生
み
出
し
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
八
七
〇
年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
教
授
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
人
の
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ー
ラ
ー
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
「
宗
教
学
」
が
、
そ
の
後
ヨ
ハ
ヒ
ム
・
ワ
ッ
ハ
な
ど
に
よ
っ
て
、
無
前
提
で
価
値
中
立
的
な
宗
教
研
究
や
宗
教
学
を
目
指
し
た
こ
と
に
、
終
始
一
貫
、
疑
問
を
呈
し
続
け
た
の
が
ク
レ
ー
マ
ー
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
る
と
、
い
か
な
る
客
観
的
、
記
述
的
研
究
に
お
い
て
も
「
信
仰
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
「
科
学
的
客
観
性
」
と
い
う
幻
想
か
ら
自
由
に
な
る
た
め
に
、神
学
的
視
点
の
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
宗
教
学
と
神
学
な
い
し
宗
教
の
神
学
を
完
全
に
分
離
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
「
両
者
の
分
化
と
相
関
の
弁
証
法
」（
②
の
二
一
八
頁
） 
の
視
点
に
立
ち
つ
つ
、
両
者
を
相
互
に
関
連
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
明
確
に
主
張
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
古
屋
氏
は
、
ク
レ
ー
マ
ー
を
現
代
の
「
宗
教
の
神
学
の
父
」（
二
一
八
頁
） 
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
で
は
、
ク
レ
ー
マ
ー
は
実
際
に
ど
の
よ
う
な
「
宗
教
の
神
学
」
を
構
想
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
古
屋
氏
に
よ
る
と
、そ
の
構
想
は
先
に
紹
介
し
た
主
著『
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
』（
一
九
五
六
年
） 
の
第
三
部
「
宗
教
お
よ
び
諸
宗
教
の
問
題
と
取
り
組
む
神
学
的
試
み
」の
う
ち
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。ク
レ
ー
マ
ー
に
よ
る
と
、
宗
教
改
革
以
前
に
は
真
の
宗
教
の
神
学
は
ま
だ
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、「
ブ
ル
ン
ナ
ー
と
バ
ル
ト
は
、
宗
教
改
革
以
来
は
じ
め
て
、
宗
教
と
諸
宗
教
の
問
題
を
、
諸
宗
教
に
つ
い
て
の
高
度
の
知
識
を
も
ち
な
が
ら
、
純
粋
に
神
学
的
に
取
扱
う
こ
と
を
試
み
て
き
た
最
初
の
人
々
で
あ
る
」（
二
二
〇
頁
）。
二
人
と
も
、宗
教
の
神
学
の
基
準
を
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
啓
示
に
の
み
置
い
て
お
り
、
し
か
も
い
わ
る
「
結
合
点
」
や
「
一
般
啓
示
」
に
関
す
る
両
者
の
見
解
の
相
違
は
、
決
し
て
呪
い
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
祝
福
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ひ
と
つ
の
宗
教
の
現
象
学
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え
な
い
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
宗
教
お
よ
び
諸
宗
教
の
神
学
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
宗
教
の
神
学
の
多
様
性
は
、
各
神
学
者
の
神
学
的
個
性
の
違
い
と
、
聖
書
自
体
の
豊
か
な
思
考
方
法
の
多
様
性
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
し
て
こ
の
宗
教
の
神
学
の
中
心
課
題
は
、
そ
の
基
準
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
啓
示
の
光
の
な
か
で
、
キ
リ
ス
ト
教
と
そ
の
他
の
諸
宗
教
の
関
係
を
理
解
し
、
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ク
レ
ー
マ
ー
に
よ
る
と
、
こ
の
聖
書
の
ケ
リ
ュ
グ
マ
の
光
の
な
か
で
正
し
く
解
釈
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
の
理
解
と
解
釈
の
違
い
か
ら
む
し
ろ
真
理
が
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
以
上
が
、
古
屋
氏
の
理
解
す
る
「
ク
レ
ー
マ
ー
の
宗
教
の
神
学
」
の
概
要
で
あ
り
、
氏
は
、「
ク
レ
ー
マ
ー
の
宗
教
の
神
学
」
が
目
指
す
こ
の
方
向
性
二
一
古
屋
神
学
の
魅
力 
│
│ 
そ
の
独
自
な
「
バ
ラ
ン
ス
感
覚
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
か
？
（
2
）
̶ ̶16
を
基
本
的
に
受
け
入
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
氏
が
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
教
授
の
個
人
指
導
を
通
じ
て
ク
レ
ー
マ
ー
の
存
在
を
知
っ
た
後
、
い
つ
頃
か
ら
本
格
的
に
彼
の
神
学
に
つ
い
て
研
究
を
始
め
た
の
か
、
そ
れ
は
今
の
と
こ
ろ
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
問
い
を
発
す
る
の
は
、『
私
の
歩
ん
だ
キ
リ
ス
ト
教 
│
│ 
一
神
学
者
の
回
想
』
に
よ
る
と
、
古
屋
氏
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
友
人
か
ら
、
戦
時
中
の
日
本
兵
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
に
対
し
て
行
っ
た
残
虐
な
仕
打
ち
を
聞
き
、ア
ジ
ア
諸
国
に
対
す
る
罪
責
意
識
を
覚
え
、
「
ア
メ
リ
カ
の
長
老
教
会
の
財
政
的
支
援
の
も
と
、
日
本
基
督
教
団
の
派
遣
教
師
と
し
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
赴
く
こ
と
に
な
っ
た
」（
一
〇
二
頁
） 
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
は
ま
だ
、氏
の
念
頭
に
、ク
レ
ー
マ
ー
の
神
学
の
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
?　
そ
れ
と
も
す
で
に
は
っ
き
り
と
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
?
暫
定
的
な
「
ま
と
め
」
以
上
、
古
屋
神
学
の
形
成
に
直
接
的
に
、
あ
る
い
は
間
接
的
に
影
響
を
与
え
た
幾
人
か
の
人
々
と
環
境
に
つ
い
て
紹
介
し
て
き
た
。
こ
の
作
業
は
ま
だ
約
半
分
し
か
終
え
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
こ
れ
ま
で
の
内
容
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
は
っ
き
り
し
た
の
は
、
古
屋
氏
の
育
っ
た
家
庭
環
境
が
極
め
て
独
特
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
上
海
と
い
う
国
際
都
市
の
な
か
で
、
し
か
も
教
会
の
な
か
で
育
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
無
意
識
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
彼
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
す
で
に
、
日
本
の
国
内
で
は
経
験
で
き
な
い
「
人
種
的
宗
教
的
多
元
性
」
の
空
気
を
吸
っ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
、
避
け
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
動
か
し
が
た
い
初
期
条
件
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
し
か
し
同
時
に
そ
こ
か
ら
終
末
論
的
な
目
的
や
課
題
へ
の
意
識
が
切
り
開
か
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
豊
か
な
可
能
性
を
秘
め
た
条
件
で
あ
っ
た
。
両
親
の
神
学
的
背
景
の
相
違
い
も
、
彼
に
と
っ
て
、
混
乱
よ
り
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
多
様
性
が
生
み
だ
す
豊
か
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
作
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
の
「
基
本
的
信
頼
」
は
す
で
に
両
親
の
「
信
仰
」
と
一
体
化
し
て
お
り
、
彼
の
悩
み
は
「
何
が
本
当
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
生
き
方
な
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
は
あ
っ
て
も
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
外
で
、
ど
の
よ
う
に
生
き
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、
両
親
を
通
じ
て
、
す
で
に
神
に
と
ら
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
疑
い
を
覚
え
て
、
そ
こ
か
ら
あ
え
て
飛
び
出
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
彼
の
場
合
、
そ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
神
を
知
ら
な
か
っ
た
人
間
が
神
に
出
会
っ
た
の
で
は
な
く
、
す
で
に
身
近
に
お
ら
れ
た
神
を
、
教
会
と
神
学
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
覚
的
に
超
越
的
か
つ
内
在
的
神
と
し
て
知
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
経
験
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
も
ち
ろ
ん
バ
ル
ト
神
学
で
あ
る
。
で
は
、
家
庭
環
境
と
並
ん
で
重
要
な
教
育
環
境
で
あ
っ
た
自
由
学
園
は
、
彼
の
神
学
形
成
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
母
の
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選
ん
だ
こ
の
教
育
環
境
は
、
他
の
教
育
環
境
で
は
お
よ
そ
経
験
で
き
な
い
も
の
を
提
供
し
た
。
そ
の
ひ
と
つ
は
「
生
活
即
学
び
」
そ
し
て
「
生
活
即
信
仰
」
と
い
う
モ
ッ
ト
ー
で
あ
り
、
各
種
学
校
で
あ
る
が
ゆ
え
に
可
能
と
な
っ
た
独
自
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
さ
ら
に
い
わ
ゆ
る
寮
と
い
う
共
同
生
活
で
あ
る
。
回
想
録
は
、
こ
の
自
由
学
園
と
の
出
会
い
と
、
そ
れ
を
自
ら
の
責
任
で
引
き
受
け
る
覚
悟
を
し
た
場
面
を
、
こ
う
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
入
学
式
の
翌
日
の
話
で
あ
る
。
彼
は
ミ
セ
ス
羽
仁
に
呼
び
出
さ
れ
、「
あ
な
た
は
、
勉
強
と
い
う
も
の
は
机
で
す
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
自
由
学
園
で
の
勉
強
は
生
活
そ
の
も
の
だ
よ
。
昨
日
の
入
学
式
が
勉
強
だ
よ
。
わ
か
っ
た
か
?
」と
の
問
い
に
、「
当
時
の
ミ
セ
ス
羽
仁
は
六
六
歳
の
お
ば
あ
さ
ん
で
、
し
か
も
東
北
弁
で
話
し
た
の
で
、
私
に
は
何
を
言
っ
た
の
か
よ
く
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
私
は
「
わ
か
っ
た
！
」
と
答
え
た
。
い
や
、
そ
う
答
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
母
は
す
で
に
上
海
に
帰
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
か
ら
、
こ
の
お
ば
あ
さ
ん
の
教
育
方
針
に
し
た
が
う
こ
と
を
決
め
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
七
年
間
の
自
由
学
園
の
教
育
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
自
由
学
園
以
外
に
教
育
が
な
い
と
信
じ
た
の
は
、
弟
た
ち
と
妹
の
三
人
を
自
由
学
園
に
入
れ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
で
あ
ろ
う
」（
四
四
頁
以
下
）。
こ
の
引
用
文
の
最
後
の
文
章
に
は
、
主
語
が
欠
け
て
い
る
。
誰
が
「
信
じ
た
」
の
か
、
そ
れ
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
続
く
文
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
母
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
母
の
信
頼
す
る
学
校
で
、
古
屋
氏
は
一
九
歳
に
な
る
ま
で
の
七
年
間
を
、
し
か
も
兄
弟
姉
妹
と
共
に
過
ご
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
時
期
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
入
学
式
の
翌
日
に
、
自
由
学
園
の
教
育
方
針
に
従
う
こ
と
を
決
め
て
い
る
。
こ
れ
は
決
し
て
当
た
り
前
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
よ
く
よ
く
考
え
て
、
納
得
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
い
わ
ば
直
観
的
に
受
け
入
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
か
ら
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
こ
れ
を
可
能
に
す
る
力
が
働
い
て
い
た
と
し
か
言
え
な
い
よ
う
な
経
験
で
あ
る
。「
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
こ
と
」
を
基
本
的
信
頼
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
古
屋
氏
は
、
こ
の
時
、
こ
の
基
本
的
信
頼
に
近
い
経
験
を
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
基
本
的
信
頼
が
ど
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
の
か
、
そ
れ
は
そ
の
後
の
教
育
環
境
に
よ
っ
て
大
き
く
違
っ
て
く
る
。
考
え
る
自
由
、
判
断
し
表
現
す
る
自
由
、
そ
し
て
批
判
す
る
自
由
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
洗
脳
教
育
に
な
っ
て
し
ま
う
。
自
ら
の
学
校
を
「
神
の
国
の
公
器
」
と
信
じ
つ
つ
も
、「
教
育
や
キ
リ
ス
ト
教
学
校
の
宗
教
教
育
に
批
判
的
で
あ
っ
た
」
羽
仁
は
、
宗
教
の
詰
め
込
み
を
避
け
よ
う
と
し
た
。
そ
の
お
か
げ
で
古
屋
氏
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
を
詰
め
込
ま
れ
た
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。」
た
だ
し
、
福
音
書
の
「
律
法
学
者
や
パ
リ
サ
イ
派
」
の
話
に
な
る
と
、
羽
仁
は
決
ま
っ
て
古
屋
氏
の
名
を
呼
び
、
教
会
批
判
を
繰
り
返
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
ひ
ど
い
話
で
あ
る
。
中
高
生
が
、
両
親
の
職
業
あ
る
い
は
生
き
方
を
否
定
さ
れ
た
ら
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
し
て
相
手
が
、
第
二
の
両
親
に
近
い
人
び
と
で
あ
っ
た
ら
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
か
な
り
複
雑
な
心
境
に
追
い
二
三
古
屋
神
学
の
魅
力 
│
│ 
そ
の
独
自
な
「
バ
ラ
ン
ス
感
覚
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
か
？
（
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込
ま
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
親
か
ら
自
立
す
る
た
め
に
親
に
反
抗
す
る
以
前
に
、
そ
の
親
を
否
定
さ
れ
た
ら
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
基
本
的
信
頼
そ
の
も
の
を
破
壊
し
、
若
者
を
懐
疑
の
奈
落
へ
と
引
き
ず
り
込
む
可
能
性
が
あ
る
。
も
し
か
す
る
と
、
こ
の
危
険
性
か
ら
彼
を
救
っ
た
の
は
、「
生
活
即
勉
強
」「
生
活
即
信
仰
」
と
い
う
ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
か
も
し
れ
な
い
。
一
般
に
、
こ
の
よ
う
な
ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
は
一
種
の
「
形
式
主
義
」
と
結
び
つ
き
や
す
く
、
決
め
ら
れ
た
時
間
に
決
め
ら
れ
た
こ
と
を
行
う
形
式
を
好
む
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
中
高
生
の
心
身
の
健
全
な
発
達
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
条
件
で
あ
り
、
中
高
生
自
身
に
と
っ
て
も
心
地
よ
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
忙
し
い
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
な
か
で
、
悩
む
暇
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
古
屋
氏
は
、
教
会
批
判
の
話
を
聞
き
な
が
ら
も
、
敗
戦
後
、
洗
礼
を
受
け
ず
に
、
最
終
的
に
神
学
校
に
行
く
決
心
を
し
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
、
古
屋
氏
は
、
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
、
特
に
内
面
的
葛
藤
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
や
が
て
牧
師
と
な
り
、
大
学
教
授
と
な
っ
て
か
ら
、
彼
は
、
自
ら
が
育
て
ら
れ
た
自
由
学
園
と
恵
泉
学
園
を
比
較
し
つ
つ
、
学
校
と
教
会
の
あ
る
べ
き
関
係
を
追
い
求
め
、
最
終
的
に
は
、
自
由
学
園
と
教
会
の
つ
な
が
り
が
回
復
さ
れ
る
過
程
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
古
屋
氏
に
と
っ
て
、
羽
仁
も
と
子
が
突
き
付
け
た
教
会
に
関
す
る
批
判
的
な
問
い
に
実
践
的
に
向
き
合
う
体
験
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
戦
時
中
に
皇
国
少
年
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
五
郎
の
歴
史
教
育
の
お
か
げ
で
あ
る
」
と
古
屋
氏
は
明
言
し
て
い
る
。
こ
れ
は
自
由
学
園
の
教
育
が
古
屋
氏
に
与
え
た
大
き
な
贈
り
物
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
年
齢
的
に
も
、
環
境
的
に
も
、
最
も
洗
脳
を
受
け
や
す
い
時
期
に
、
複
数
の
異
な
る
情
報
を
通
し
て
事
実
を
解
釈
す
る
と
い
う
経
験
を
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
情
報
を
紹
介
し
た
人
物
が
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
戦
後
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
を
受
け
て
『
キ
リ
ス
ト
教
脱
出
記
』
を
書
く
牧
師
が
現
れ
た
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
古
屋
氏
は
な
か
な
か
微
妙
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
理
論
的
に
は
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
魅
入
ら
れ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
古
屋
氏
が
「
皇
国
少
年
」
や
「
軍
国
少
年
」
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
い
わ
ば
右
翼
の
熱
狂
主
義
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
こ
の
経
験
は
そ
れ
だ
け
で
古
屋
氏
を
も
う
一
つ
の
熱
狂
主
義
か
ら
解
放
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。こ
の
も
う
一
つ
の
熱
狂
主
義
と
は
、
い
わ
ば
左
翼
の
熱
狂
主
義
、
あ
る
い
は
理
性
的
熱
狂
主
義
で
あ
る
。
彼
が
そ
の
恐
ろ
し
さ
を
体
験
し
た
の
は
、
大
学
紛
争
お
よ
び
教
団
紛
争
と
呼
ば
れ
る
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
た
と
き
で
あ
っ
た
。
最
後
に
残
る
問
題
は
、
当
時
の
中
国
が
半
植
民
地
状
態
に
あ
り
、
多
く
の
中
国
人
が
貧
し
く
苦
し
ん
で
い
た
こ
と
、
そ
し
て
父
・
孫
次
郎
は
牧
師
と
し
て
、
そ
の
貧
困
か
ら
生
ず
る
様
々
な
問
題
の
解
決
に
日
夜
労
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
地
人
の
苦
し
み
は
ほ
と
ん
ど
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
な
二
四
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か
で
、
日
本
は
敗
戦
を
迎
え
た
こ
と
で
あ
る
。
戦
後
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
会
は
、
戦
争
に
協
力
し
た
事
実
を
認
め
、
ア
ジ
ア
の
諸
国
と
日
本
人
に
謝
罪
す
る
ま
で
、
実
に
長
い
と
き
を
要
し
た
。
古
屋
氏
も
、
こ
の
問
題
に
目
覚
め
て
い
た
か
ら
こ
そ
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
宣
教
師
と
し
て
働
く
こ
と
を
決
心
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
を
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
の
根
本
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
日
本
伝
道
の
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
、
そ
し
て
発
表
し
始
め
た
時
期
は
、
決
し
て
早
く
な
い
。
し
か
し
そ
の
歴
史
的
検
証
を
徹
底
す
る
な
か
で
、
古
屋
氏
は
、
平
和
問
題
な
ど
と
の
関
連
で
日
本
の
教
会
が
取
り
組
む
べ
き
課
題
を
明
示
し
て
い
る
。
そ
の
研
究
姿
勢
と
そ
の
成
果
は
、
こ
れ
か
ら
日
本
の
近
・
現
代
キ
リ
ス
ト
教
史
を
学
ぶ
者
に
と
っ
て
極
め
て
刺
激
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
